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ABSTRAK 
 
Pelatihan penting karena untuk meningkatkan kemampuan individual.Faktor-
faktor yang mempengaruhi kualitas pelatihan adalah instruktur, peserta, materi, 
metode, tujuan pelatihan dan lingkungan yang menunjang.Faktor-faktor yang 
mempengaruhi kemampuan individual adalah kemampuan intelektual dan 
kemampuan fisik. Objek penelitian ini adalah PT. Jamsostek (Persero) Kacab 
Salemba yang merupakan kantor cabang dari PT Jamsostek  yang bergerak 
dibidang jasa sejak tahun 1977, sehingga erat hubungannya dengan kemampuan 
individual. Berdasarkan laporan tahunan 2010, menunjukkan bahwa PT 
Jamsostek ingin meningkatkan kualitas pelayanan melalui pelatihan sehingga 
tujuan dari penelitian ini adalah mengukur dan membandingkan kualitas 
pelatihan tahun 2009 dan 2011, mengukur dan membandingkan kemampuan 
individual tahun 2009 dan 2011. Jumlah responden adalah 40 karyawan yang 
telah bekerja dari sebelum tahun 2009 sampai sekarang. Metode analisis yang 
digunakan adalah analisis varians. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
pelatihan meningkat 22%, kemampuan individual meningkat 18%. Hal-hal yang 
perlu diperbaiki adalah instruktur, lingkungan yang menunjang, pemahaman 
verbal dan keseimbangan. 
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